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RESUMEN 
Desde la óptica de la cultura mirar el cuidado humano, implica comprender que es 
inseparable y propio del hombre mismo. Es así que las  experiencias de cada uno 
de los cuidados brindados por las madres, nos llevaron a plantearnos la siguiente 
interrogante: ¿Cuáles son las experiencias del cuidado en la Diversidad y la 
Universalidad Cultural  en las madres del comedor popular de Cojal a niños menores 
de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas. Chiclayo 2013?, siendo el objetivo 
describir dichas Experiencias de cuidado. Esta investigación tiene un enfoque de 
tipo cualitativo, con metodología de estudio de caso. La población estuvo constituida 
por 10 madres de familia y determinada por saturación, se realizó  la recolección de 
datos mediante técnicas como la observación participante y la entrevista semi-
estructurada. El análisis e interpretación de los datos fue mediante el análisis de 
contenido, surgiendo las siguientes categorías: “Cuidando las infecciones 
respiratorias a través de la medicina tradicional”, “Influencia de la familia frente a las 
infecciones respiratorias agudas utilizando el cuidado tradicional”, “Experiencia de 
cuidado frente a las infecciones respiratorias utilizando los servicios de salud”, 
“Prácticas inadecuadas de saneamiento ambiental”. De las cuales los autores 
concluyeron que las experiencias de las madres para cuidar a sus menores es 
utilizar la medicina tradicional basada en hierbas y plantas medicinales y cuando su 
problema no se resuelve utilizan los servicios de salud, también se nota la influencia 




From the standpoint of culture look human care, which is inseparable involves 
understanding and proper to man himself. This research allowed us to get to get 
experiences of each of the care provided by mothers who have acquired from 
generation to generation using nature can apply and improve health why this 
research has a qualitative approach with methodology case study aimed to describe 
the care experiences Cultural Diversity and Universality in mothers of popular dining 
Cojal children under five with acute respiratory infections. The sample was obtained 
was 10 mothers, data were collected by performing a semi-structured interview with 
the mothers, which were recorded and transcribed. The sample size was determined 
by saturation analysis of the speeches was by analyzing the content of which gave 
rise to sub-categories where the categories are emerging: I. Caring respiratory 
infections through traditional medicine. II. - Influence of family from acute respiratory 
infections using traditional care. III. - care experience against respiratory infections 
using health services. IV. - inadequate sanitation practices. Finally this allows us to 
use traditional medicine as part of care for acute respiratory infections by mothers. 
 
